

















解剖を規制する動物虐待防止法（Th e Cruelty to Animals Act 1876）―す
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反対派勢力は幾つものグループに分かれていたが、もっとも大きな勢力
であったヴィクトリア・ストリート協会（Th e Victoria Street Society, VSS）
を 1875年に立ち上げ反対運動の中心的役割を果たしたのがフランシス・










Society for the Protection of Animals Liable to Vivisection, SPALV,  通称
ヴィクトリア・ストリート協会、Victoria Street Society）を立ち上げ、5 ま




































Surely that such experiments as may be required by science at the cost of 
animal life may be freely made at such cost; and that the experiments 
which require processes naturally involving torture, may be freely per-
formed with the use of anesthetics and consequent avoidance of torture, 
̶ but not otherwise. Here is the line which Providence has drawn for us 
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ser’s Magazine）に発表した論文「人間の権利と獣の要求」（“Th e Rights of 
















































信じる「至上の建築家である神の荘厳な設計図」（the awful designs of the 









































「イングランドにける生体解剖の実践」（“Th e Practice of Vivisection in Eng-















し、1881 年 12 月に、『ナインティーンス・センチュリー』（Nineteenth 
Century）に三人の生理学者による生体解剖の有用性を主張する一連の論文





















（“Vivisection: Four Replies” 1882年）のなかで、彼女はヴィクトリア・ス
トリート協会の機関紙の創刊号に掲載した言葉を引用して、次のように述
べている。
A practice inseparable from the great oﬀ ence of cruelty does not become 
lawful, even should it chance to prove useful. No more dangerous prin-
ciple in ethics can be laid down, than that which practically underlies 
every defence made for Vivisection, namely that anything which advanc-
es Science, or holds out a chance of beneﬁ ting the bodily health of man, 





























（Th e Modern Rack: Papers on Vivisection）に収められている「新しい道徳」
（“Th e New Morality”）の中でコブは生体解剖とダーウィニズムの結びつき




［W］hile that pestilent theory. Together with the practical application to 
human aﬀ airs of the example supposed to be set by Nature in the “Strug-
gle for Existence,” are very rapidly, it is to be feared, undermining the 
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ethics of our generation.
Th e point on which this vast and portentous controversy here concerns 
us is the deduction now drawn from Darwinian morality in favour of 
Vivisection. To put it brieﬂ y, the argument amounts to this: “Nature is 
extremely cruel, but we cannot do better than follow Nature. Th e law of 
the Survival of the Fittest, applied to human agency, implies the absolute 
right of the Strong （i.e., of those who can prove themselves Fittest） to 




















































































































Other virtues, such as that of care for the weak and aged, seem still less 
capable, as Mr. Mivart has admirably shown, of being evolved out of a 
sense of utility, seeing that savages and animals ﬁ nd it much the most 
useful practice to kill and devour such suﬀ erers, and by the law of the 
Survival of the Fittest, all nature below civilized man is arranged on the 
Plan of so doing. Mr. W. R. Greg’s very clever paper in Fraser’s Magazine, 
pointing out how Natural Selection fails in the case of Man in conse-
quence of our feelings of pity for the weak, aﬀ ords incidentally the best 
possible proof that human society is based on an element which has no 
counterpart in the utility which rules the animal world. （DM 27）
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“Th e Medical Profession and Its Reality,” Modern Review 2 （1881）: 296–327. この件
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